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_ i _ _ • > r _j _ \ / - ^ r s C ^ r v ^ o "EL N E O R O QUE TENIA E L i n c f ü s t m c^ematográf ica ña -para la organización de los boma A L M BLANCA» c.onai un señaladísimo 
tenes locales C'O. Pocas, poaHísimas pc t í c i ihd La importante casa madrilo 
esjrañolas h^i i lóvantsrlo tr 'ux ña ''Gova Fi '!!!" ha invcrt-Mo 
esta, una aureola de suíijialia e'. la filmacioo de e^la pclictíiu 
|»ivf parte d? la pr rósa y critica a'go más de medio millón de 
ÍH relativamente^e la península entend d-.-í- pro pesetas, haoiend-;. conseiruidi 
esio nos por iu i le f^ í 'os no ha ndejado de roe.)-'ra.e esta ad&plr. -'C.i de la he 
Dentro dvi muy po: o l ' i 'm- sufriendo id creación de los 
po, será un 3 la . í.n-lil;;-^Somatenes en aquellas r0güv 
c^ón del S.uíiatéu en Laia. !ie, nos de España, dónde su i m -
Alcázar y Arcil-a. S E. el ^c- lp len tac ién es r l ti 
neral Mola ¡nspiradCT de la'reciente y l   R n.iU j 
i.i. a. está reo¡]deudo valiosas*augurar que si en a l^ún punió nocer que con esta poli.Mlu ha liís.'ma novol-i de Insúa Irasp-a 
adhesiones de signiiicadas pe r - ' f r acasé y en otros no a lean/ó d-do la cinematogruria imr- :x ) .L^e la fronte,-a y hoy se cvf.i-
gotíAs de i« pi.jza qii'3 idenli- 'e l éxito que se esperaba. f. ié '"al un paso gigante. [ t ¿ con éxito creciente en V*& 
fcadas con dicha hencmér l i a 'por incapacidad de sus indiv-j Si señero?, ;'E1 negro que p-incipale ssaloneí de París 
Inctitucion, ofrecen su colal .n.dúos. j tenía el a l m i hlanca" :K . liene Eorlín, Londres, Viena y olr-is 
ración para'que la idea crista-' La enseñanza de los deb^!'es(i-ada que envi.iia? a las nu'^capitales. 
jice en realidad. |ciudadanos que ahora impone'exiraordinar^a? produccionesj La interpretación CMpre a 
Fué siempre necesaria t i ol Gohicrtr.), será la escuela extranjeras, tecnicismo, h i / , cergo de la admirable Conchi 
Ohí^'xistiese el Somaten eii las dunde se fo-iucr los Soinaleiies 0'cenarios, interpretación y di l.i Piquer, ia misma que nos 
plazas del Protectorado, y oca del mañana. | reec ión tan admirableiuonle h ; (!• leitó no ha muoho tiempo , 
Bienes hubo en que se tómoíí-j Volvieiulo a la jíeeési.iaíi ds cho, tan pe'-í ̂ cn. tan a la f . ^ cen su arte sublime. 
1; ba no disponer al menos de su implantación en el Proleelo- '''cmia, que su director don Be, ' El negro que tenia el alma 
un núcleo de personas del ele-Irado, debemos recordar qué la 1:'to Parejo, pued • sentirse ver blanca!! co l i ' a de nuevo lar-
nunto civil que conveniente- actividad ¡¡u-licnla;' se va ex- daderamení^ orgulloso ]jor su ¿f.s partes v hoy se entrenará 
píente armadas, pudieran ser,t-e diendo fuera de las e m J i aborto y c0^ «lio prestar a ja completa en el Teatro España, 
dcíensa y garantía de tranquU'cs, al amparo de la paz que 
lidad en osta^ ciudades, que se disfruta y el campo morro-
sufrieron a veces uno sombraiqní , por obra de la coloni/a-
df amenaza cinn. se va ])oblando do fami-
Afortunadamenté, aqueJic?.Has europeos, que no es po 
e ;ÍS están muy lejos y hoy im.s'ble puedan estar con s larde-
OMsfe , ni puede existir el me-jnente bajo una vigilancia inme" 
ñor indicio de aquel temor. La día ta que IUIJI ünpqsiblo algu 
tranquilidad es tan absoluta en na contrariedad. En este ca^o 
todo el prol ajtorado que no se ta existencia del Somatén pie-j 
registran ni aún aquellos m - de ejercer una a c c i ó n a la qüffi 
citlentes qVí3 con tanta fre -'m» es posible llegar con Jihifiún 
cueneia se repiten en casi ío ( ;ro elemenl". 
de? los paisas aunque hayan Basta reeorda" que L-I So-
conseguido el mayor grado de malén tuvo su origen, en eir-
cidtura. Lpnnstaneias sina análogas, muy 
Y bueno es cualquier momon similares a las que hemos ex 
lo para afirmarlo as í , aunque peesto. 
foJo sea por desmentir a tos -Entre los elementos de la 
contumaces detractores de plaza, capacitados para formar 
nuestra acción protectora, que porte del Somatén, ha causado 
p-? encontrando motivo en lo excelente dnpresión la idea del 
actualidad q ' ñ justifique su pe Pustre general Mola y por ade 
simismo se complacen en croar lantado puede afirmarse q.;:c el 
fantasmas para un porvenir, éxito coronará sus deseos y el 
ntós o menas largo. Somatén da Larachc en el que 
Pero precisamente por e¿io figurarán seguramente cuanias 
para robustecer esa misma personas de alguna valía o sig-
tr&nquilidad que hoy se dls- rtificación re--"uiei! en la plaza 
fnda. y para contrarrestar lo l e r á como cualquiera de l"Si 
arción de aquellos que aún sin mejores que ac túan en España.j 
motivo pudieran turbarla, lio ya que su organiz-ición y d - j 
VíUido la duda a quienes por r^cción la Ibvaria el gener al 
distintas razones están propon- !V!ola, y eslo es más que suPi-j 
sos a dejarse influenciar, la cíente paro dar a lu insiilii^ión 
ac'.uaeión del Somatén será tedo el presiiqio que ni 'e ts ' lo , 
extremo beneficiosa. on sus principios y pora que 
tna selección del personal en ella figuren guslosamenle. 
que haya de formarle, sera la como autos decimos cuantas 
pfisé que lo sostenga con lodo personas capacitadas residv.i | 
e! prestigio que debe tenrr esa or. la circunscripción. Así bé-j 
ífiisma institución a la que nc mos podida comprobarlo al oir. 
cebe ir el "ndividuo sai plena vorias 6^iil ióne¿ algunas lit'syi 
conciencia de los deberes fie entusiastas, sobre la organi&ii 
CMuladanía. Conocemos todos pión del Scmatén y por oslo' 
P evolüeiíSu que ha veniilo a'jfguramos el éxito. 
H ^ i o . o s t r o s x D o o t ^ s 
L E C C I O N D E H I S T O R I A 
Poesía premiada con la Rosa de Oro, en 
los Juegos Florales celebrados en el Teatro 
de la Zarzuela, de Madrid, en el día 25 de 
Mayo de 1927, con asistencia de S. M. el Rey 
y del Excelentísimo Sr. Presidente de su Con-
sej'o de Ministros. 
EN E L CiNEIVtA X 
Hoy jueves de moda en o l'1 
DESDE RABAT 
U CONFERENCIA FRANCO-
BSPAÑOLA DE ADUANAS cencurrido sa^-e se es!roñará ' 
una moderai snpreproduceión 
En la fttetfiencld ^ ' i i ^ n i vastamente cómiea. de la que 
Jj".io la p D d d e n c i n del r r s i . 5'.n intérprolos Karl Darío 
anrte interina la-boin Blonr. so Gr orge K. Artuhr. 
OH reunido hoy la comisión La dislin/aucla concurrencia 
r,'; a c o e s p a ñ o l a de aduanas. fp.c asiste p Í03 jueves do iñít-
-lespués de una ligera a lo- da pasará hcv / i in ralo agra-
pf ión M. LVoain Blanc r-cP- del:le."admirando osla g.-niaij 
d rresidene 1 de la de le t rnoión comedia qee lleva (• 
J Branle, director do l !a - "Gente de circo". 
n,,mia del proteclorado fran -
, Los trabajos de la conferen 
tulo; 
seguramente termina» án C'a 
K v 
A la dele^ 5 .ión española. W, 
ofreoid) hoy un a lmwrz^ 
^ la ResMencia Genera", a l . 
^ m b i é i asistió M. Dicken' 
director cb IIaciend.i de h 20-
" i interna piona!. ' 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas COYA, han 
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente al Jardín 
de las Hespérldes 
Lo escuela provinci-vl, se encuentra llena 
fodoroso zumbido de colmena 
rebasando los ampi os "untanales, 
hace vibrar «us nítidos cristales 
muriendo entre la glona del j a rd ín ; 
y el surtidor de la risuoña fuente 
que :M; desgrana límpida j riente 
baj(< el palio divino «le las flores, 
Fálpica en su caricia, los ardores 
del gcráneo, la rosa y el jazmín. 
J dio es ol mes; Andalucía el su> o; 
viejo el Maestro, cuyo gran desvelo 
puso en los niños su dorado amor; 
la'savia de setenta primaveras, 
que pasaron ligeras... ¡ tan ligeras 
^como pasa la vida de una ílor! 
* V • 
La nieve de los años ha prendido 
sobre la testa del anciano, ungido 
coa la gracia, aU-o IvisU. delJSab^r; 
y su palmeta sola y polvorienta, 
es hoy manjar de unrx polilla lenta 
que venga crueldades del Ayer. 
Suena el timbre c-scolar: Ya la colmena, 
bajo la imagen de la Macarena, 
puso fin de sus charlas al rumor; 
han callado al moment) los gorriones, 
que atronaban los c lás . tos rincones 
del templo de la Ciencia y del Amor. 
* * * 
Del Maestro se yorgue la figura, 
y en su voz impregnada dé ternura 
que los años hicieron de cristal, 
kan un hruvo sonó? di- rota glorai ' 
—Vamos a ver nuestra lección de Historia: 
El reinado de Alfonso, el Inmortal.— 
Y es el ílel Benjamín, quien la íeci la; 
Su madre, que era humilde y pobreelta, 
murió un amanecer del me? de abnl ; 
su padre, pobre náu í rago en la Vida, 
perdió la suya, triste y dolorida 
sacando los peñascos fee un cantil. 
Y el dulce niño, co nc ílor ab ier t i 
en la llanura de una vida muerta 
bajo ol leolm do un n i lo familiar, 
ya sabe de las almas sin consuelo, 
del pan amargo, y del amargo duelo 
que da la falta de su propio hogar. 
» * • • 
Con voz pausada y reposado acento; 
igual que hiciera s: contase un cuento, 
va ensalzando la gloria del Borbón, 
y a sus labios de miel y de inocencia 
asómase la nít ida concvncia 
de Alfonso Trece, todo corazón. 
* * * 
Van pasando compactos escuadrones, 
con Húsares, Lanceros y Dragones 
que bri l lan como el oro bajo, el sol, 
y entre salvas de recia Artillería, 
avanza la gloriosa ín laníer ía 
del aguerrido Ejército español. • 
De claveles se alfombra la carrera 
que el noble paso del Monarca espera, 
y etJ'i*) vird aplauso i tronador, 
Alfonso Trece, de feliz memoria, 
l l é r i oí en su carroza su Vic to rn , 
da su primera muestra de valor. 
•» > • 
E.i.uelta on fiares. ( orno va en »a Vida 
la traición que en el malvado anida) 
cayó la muerte en la carroza real; 
y el Rey de España, pálido y sereno, 
estrechando a la amad.-i contra el seno 
sonríe al pueblo, con amor triunfal. 
Alfonso Trece, el que apagó la hoguera 
donde pudo quemarse España entera 
cuando el mundo era crá ter de volcán; 
y no contento con velar ÍUS fueros, 
vela-;» por los tristes prisioneros 
de extrañas tierras, con sublime afán. 
* -r * 
El que salva a la patria de su ruina 
cuando el orden s o c 1 a 1 va no domina 
y enciende un faro de brillante luz; 
que alumbrando las ployas de Alhucemas 
nos muestra los homéricos poemas 
escritos con la espada y con la Cruz. 
El niño, ya no sabe decir lo que hoy más tarde ; 
su débil cuerpecillo, después de aquel alarde, 
se dobla sobre el banco, rendido a la emoción; 
y en las mejillas pálidas del venerable-anciano, 
dos lágrimas r ecorren o1 surco tan humano 
que nace en esa fuente, llamada corazón. 
r * * 
Su luz apaga el día : . 
Por el hermoso cielo de todo Anla luc ía , 
vagan rosadas nubes en luminosa g.?*)/, 
y en eí ambiente vago de una leccióiivch Historia, 
pien u.' el niño on España, piensa el vio;a en su gloria 
jPUasan ambos crepúsculos, en la gloria del Hoy 
> • * 
En el Rey Don Alfonso, cuya lírica hazaña 
pregonaba el "Plus Ultra" con su raudo voíar, 
rubricando el espacio que en el otee se baña, 
mientras Ubre flotabí: lo Bandera de España, 
como un ala de gloria, sobre el agua del mar. 
RICARDO GONZALEZ S A L A V E R T 
(Académico de la Real Academia Hispano 
Americana de Ciencias y Arles) 
* • * 
N. d la R.-—Para conocimiento de nuestros numerosos lec-
tores, hoy honramos nuestras columnas con la magistral poe-
s^o "Leccl i i . de l l is l >;' u '. do he que es autor el laureado 
poeta don Ricardo González Salavert, que ha tenido la exqui-
sita gentileza de dedicárnoslo, y la que le destaca como uno 
de nuestros preferidos poetas contemporáneos . 
Dando a la publicidad tan bella como inspirada poesía, co-
rrespondemos al notable escritor que tan deiinteresadamenta 
hu ofrecido su valiosa colabornción a la Prensa larachensé, 
dedicando su primer trabajo o cuantos coimgramó!* nuestroá 
esfuerisos a la labor periodíst 'ca, y Hicarcb González Salavert 
cont inuará dando a la publicidad en nuestro diario alguno.* 
de sus notables trabajos, figurando entre los distinguidos co-
laboradores de DIARIO MARROQUI. 
"Q O Y A " 
LaracLe-Alcazar-SevIIIa 
1RANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS Lt -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficoi 
M á q u i n a s d e o s c r i b i f 
Gemelos de campaña 
Casa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 




Usad siempre la P A N A C E A AN TI C A T A R RAL INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Preciode iras Ipeseta. 
La Venerable Or-
den Tercera de 
San Francisco 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R I N N E 
Sociedad anoaima fundada en 18/7 
Capital: 105.000.000 de francos completamente dfsembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjtm 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mercancías 
Kavíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
fcaisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y do RHARRÜECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L RflUfilDO ENTERO 
En ia Cárcel de Partido 
M O R O S 
Recluso primero.— Camisa 
Eaento de lo estipúla la, A m - T T ' T n i p ^ r y J&.'E\.1r%. 
Íoé depós'-'-ws podrán también 
hocerse efectivos en el Dance-
de España- i h cuenta cor.-ieiílé^ Horario de trenes que regirá apardr del día 30 Octubre 192Í 
J O S t O , O l O X X €> la 
COMPAÑIA TRASiHEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N S A BARCELONA AFRICA GANARIAS 




Tercero.—TUÍ bante y b^bu-
ch.Ts, 12,70. 
Cuarto.—Camisa y pantalón 
moruno, 8,o5. 
Quinto. — Pantalón moruno 
y alpargatas.|5,co. 
Sexto.— C a m i s a moruna, 
4,3o. 
Séptimo,—Un pantalón mo-
ru o, 3 75. 
Octavo.—C a m i s a moruna, 
4,3o. 
Noveno.—Un turbante, 2,55. 
Décimo.—Camisa, 4,3o. 
Total repartido el día de Re-
yes, 321,95 pesttas, que con 
123,00 de Navidad resultan 
4 ¡6,95, < nt egadüs en esta cár-
d l del Partido por la Venera-
ble Orden Tercera de S. Frun-
cí c de Asís, además de las 
ses nta pesetas hasanís que se 
les dieron a los moros y he-
[ breos. 
P. Manuel Vázquez 
(\ue la Mehd-la tiene en 
si.cursa Ide Tetuan. 
Tercero. Los precios se en 
tenderán libres de todo ^V 'b 
en el AtttfásVi dle Cuerpo y 
se.'án mantenidos h:isla In 1°-
í ü entrega de la coiislr>icciAii 
aoiudicadj, debiendo ciiviqr 
jas facturas reintegradas e m 
C E U T A A T c T U A N 
S. CEUTA (PUERTO) 
CEUTA S 















ci timbre correspondienle del 
Maj^en. 
Cuarto. De cada prendíi y 
pnr cada constructor no se ad-
mHirán m ú i de tres el.acftS'. 
Quinto. Las alpargatas se 
rá i í entregadas a medUla oue 
l?i> vaya neeesitamK el Í'.Ü.>V-
p ). y el resto de las prendo?; 
Ü». un plazo máximo de c'O diaá 
a partir de la fecba en 'pie se! 
i eomunique oflc'alineiile ia 
au.iudicaciún. 
Sexto. El importe de, •'.-Ir. 
Cruces: i reres 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N E U T A 




L l . 
S. 











Cruces: Trenes 2 y 73, en Negro. 
Banco Español de CrédilorS A 
S A L I D A S D E 1 
Barcelona los jueves 
Tarragona "viernes 
Valencia . . . . . . . . . u domtog 
Alicante . » " lunes 
Cartagena . . . . . . . . . M marte» 
Almería "miéreoí. 
Málaga . . . . > " Jueves 
Ceuta , . viernes 
Cádiz , "doming. 
l.a» Palma» "jueves 
Tenerife * viernes 













WEHAL-LA JALIFIANA DE Y 
BALA NUMERO CUATRO 
Este Cuerpo necesita adqui 
r i " las prendas que a continua 
ción ¿se detallan 
abre concursJ 
cr.nstructores que lo deseen 
ommcio se.'á prorratefiJo • Ti-
'JQ los const? ictorc^ que oh 
tengan la adj r l 'oac ión . 
Sépt imo. Los modelo41 d«» 
! \£ proposicieiies no adjudica 
ftf 71 • I • 
Osipltsl áesembolsado 80.428.50Q je ietai 
Ressrv&s 30.200.448.2® 
f ia serán retirados en un |)la/q üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrientes 
n úximo de o0 días, no re-puti: 
d'endo el Cuerpo de Ins q'it* 
n-" sean r-cegide^ cu «1 |>la#tM 
inarcado. 
Octavo. A los efeclos de; 
entrega de los prendas cdjíiüi- ^ - . . _ 
c^as no ŝ  contarán ios mo-ü. Compañía ueneral áe I fansportes y I u-
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Buoursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
íloras de Caja de 9 a 18 
los, por necésUarlos la .piula 
para los atiá^sia que croan ne 
cí^sarios. 
Noveno. E! pago do la c, -']> 
t recc ión se lia^'i cuando ee ve 
por lo qae'rifique la eír-rega. . 
para que lt»i *** 
^•.000 pa.̂ .'.j de alpargatas 
puedan precintar sus oícrías 1. 400 trajes kaki. 1.4oC pai^s 
niodelos y proposiciones basli de vendas, i 40.i tarbií^. l.iOO 
la? 11 horas del dia íH del camisas ka-¿:. 
S&Ud&s de karaoiie para Üádii los días 2, 0, 11, l f 2 1 y S $ 
l a Valenciana 
Servicia .I.ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
to án y Ce VJ ta 
j H . ras de salida 





NOTA.—- Los cochea de 
IES 13 y 16 horas solo lie 








De Larache a Alcázar 









7'30,13 y 16 hs. 
•irecto y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13. 
15 y 30, 17 y 30 
y 19 horu 
? y 30, % 11,13, 
ía I 7 f 19 horas 
% 11,13 y 15 b*. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
7*30 horas. 
















mes en curso, al si-ñor capí-
inu Pagador, debiendo los coi 
cursantes compróme terse rn 
Sh)6 ofertas a cumplir las euu-
diciones s'^uientefe: 
Primero. A la p ropos i fó i 
acompañará cada constructor 
la patente necesaria en el 
n i to r io del protectorado, para 
asistir a estx clase ele concu'.-
sos. 
Segundo. Depositarl en 
Pagadur ía en el momento d 
I presentar la oferta, ci 5 % del 
importe total de la misma, que 
se ampliar-i al 10 % en el mo 
mentó de la adjudicación, que' Papel de carta blanco, oolor 
dando esta eauliciad a favor d^l y fileteado en estuche y carpe-
Cuerpo, en caso de ineumpli-^ tas de cinco cartas en "Goya" 
Tetuán 1 ideEnerode i !)^í>. 
El Gaaitán Patr .d--: 
V.0 13 
r.l Tenient) Coronal Per. Jef 
S O C I E D A D S U B A R R E N D A D 
T A R I A D E T A B A C O S E N LA 
ZONA D E L P R O T E C T O R A D O 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuáp, L a -
rache, Aloazapquivír, Ar-
cila, Nador y Alhucema*. 
CASA 6 0 Y A 
Esta Empresa tiene establecido un gran %& 
Óoa tnodernos, de gran lujo y cotnodidad, entre 
ta, y Aígeciras, Jerez, Sevi ia y viceYer*a, y 
blnación con la ¡legada y tallda c<e los barco» 
0 c e auíomóviiea rápi-
ecirea, Cédiz y vicever-
iraa y Málaga, en cora-
63» de Afnca. 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
'de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bafia. Go^ 
t ¿ ^ 5 u a la oarta^por abonos y cubiertos. Se sirven encaraos, 
i s ta pasa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Rosal de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luís Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchenai Vaiiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones do 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en ia casa 
6 0 Y A 
rismo en Hlarrueccs 
C . T . M . 
Domicilio social: Carretera d Rabat.—C asablanca. 
A G E N C I A E N L A R A C H E : P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-.Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: J A C O B S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
A n t o n i o B a l a g u e r 
« A S A m m & m m tita 
liepósilo de materiales de eonstniceióD. Fábrica de baidosai 
tüdriulioasc Maderas de todas clases, fierros. Chapas galva-
oisadas. ¡jabado de malera. Serería xnecániea. Ariíenlos d« 
S&aar. Batería de «o«iaa. fíerámi^a. Gr^stalería. Metales. VEN-
Í 6 E S I c o o o < a . n i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España- LáRÁCHS 
B o d e g a s F r a n -
co E s p a ñ o l a 
EOS M M Q E E S H N Q S D | 
• n i 
DépPilt&riaí Múrnel Arena? 
&Ten!4i Reina; Slftorla 
[(.VllUí «María Ter*«aw 
BB» OSITO N I M M I I I i i l 
*mtm ai jve m*y*r y pata 
t*. O&llú&á extra. E n b r í ^ u s ^ 
f M m e t e l é r g l * ^ 
^MlHMfSfC.I 9&S»SM tal* <*« 15 
M M l M l é l i M i i i S 
Anuncie en "Diario Marroquí' 
DIARIO MARROQUI 
La flota inglesavi-
sitará varios puer 
tos españo les 
Londres—Ha z:rpa¿o del 
puerto de Portland la flota de! 
^tlánti o para organizar el t ru 
cero de primavera, que será si-
milar al de los pasados años. 
j^a bise principal |de la flota 
será Gibraltar, desde .el 20 de! 
attual al dos de abril próximo. 
La flota hará una visita a la 
bahía de Arocha, a los puertos 
¿e Tarragona, Barcelona y 
otros españoles. 
Como en años anteriores hs 
/jotas del Atlántico y del Medí 
terráneo, desde el 23 de Marzo 
próximo, efectuarán manio-
bras en los alrededores de la 
bahía de Pollensa. 
£n Arocha permanecerá la 
flota de! Atlántico desde el 18 
del actual hasta el 22. 
Entre los días 8 y I4 de Fe 
brero la quinta flotilla de des-
tructores irá a Huelva y la sex-
ta a Cádiz. 
Cartelera 
ANUNCIO I 
Necesitan h adquirir esin.i, 
Inlrrveuc'oiíeí M í l ' l ! ; ; d e Te 
liláü cien paros de polainas ;le 
cuero para Cuerpos monluflos 
á2 las decianuki.í "ealain'.^li'-
liají por R. 0. G, de ííl de jul io 
de 1.926 fC L núm V ' O ) ü -
gura núm. 14 del modelo i 'ini-
Cv, se hace saber por el pre-i 
senté para que los señores v,:>ns 
tructores q n ñ lo deseen hag ui 
ofertas acoin|)añanclo modeio 
antes del 25 del actual que a 
l;is 12 horas del nysmo ilía 
tendrá lugar el concui'?.»' en j 
Vvi oficinas d;í estas Tnle;vcn 
c;enes (Guui' ; l del Tabor). 
Los gastos de anuncio, ser'.n 
Oí" cuenta de! adjudicoí.a:io. 
VA Papitdn Pagado 




E' Teniente Coronel 2." Jefe. 
LACASA.—Rubricad'.». • 
f — — a ^ a j — — i — — •» I 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
1 EAT:íO FSPA5U.—Est e 
no de ! g^n película eí-pano-
11. «£l negro que tenía el alma 
blanra>. 
CINEMA X . - Estreno de la 
grandiosa producción en seis 
partes per Karl Dañe «Gente 
de circo>. 
Completará el programa la 
película con ica en dos partes, 
< Un huésped de honor». 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería <La Higiénicas 
También se alquila una casa 
con cinco habitaciones y cocina, 
carretera de Nadcr, cerca del 
Grupo Escolar. 
Razón A. López Escalant. 
NOTICIERO DE LARACHE 
i 
Se encuentra entre n n v ^ P Á Ha recree!) eii china con un 
U L T I M A H O R A 
}>• ocedeni-j de la penmsula, el a.ique gri 'P. la distinguida *e En Zaragoza hay 10.000 atacados 
conocido pv jp'elario y o^li^pw ñora doña Puchóla l iu ' . io roz / 1 • C 1 ' ' -
lo amigo nuelsro don Anlcnin esposa del lejiicnle de l/l(?«'iiie ae gripe.-- Ln el próximo mes ae 
Lt'pez Esca1.;'C. ai que eir ia- rr.-i señor Blazquc/. 
n o s n u e s t ' í cordial bi-nw; 
nida. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press M( 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedeníes de la región valen 
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y Lóptz. 
Apartado 27. Larache, 
Oíicina: Hotel Cosmopolita. 
V E R M O U T H 
COHDENSED U\ih 
Un Vttto d* lecht Traje» dé 750 caforfk» y m litro d* techo 
condensad» "LA LECHERA" di 4 SOO celoriM. 
Bit» fupMterldad alimenlicia de la lech* cendensads marc» 
"LA LECHERA' • no i» debe Cnicamenie a '.a conctn* 
tracián qut permite presentar bajo un volumen reducido iodo» • 
tes elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
tos da la mejor leche fresca, smo que pane de ella es debiJa • 
1* adición de anlcar de superior calidad 
U teche condensad» "LA LECHERA" puede darse • 
los mflos de todas edades en las dos formas siguiente» 
A loa pequef.uelo». debe díñeles meicJada con agua hcrvkte. 
atjuiendo la dosiricaeión indicada en nuestra eitt¡ueta, mo<Sfl> 
cíndola solo tegün prerlo conseni miento tnídico 
A tes roayorcito». puede cUrseies tal como sale del bote como 
• M tratara de m¡d o de confitura, a cucharadita» o encima dt 
«na rebanada da pe». 
01? 
Pun>. gareniiMda un dcsnaiar. ebundame en vtiami-
"«»• fíolmeme asimiUblt. la més concentrada, la 
•n*» »»««. quui» U mu cara, paro también i* meior 
Febrero llegaran a Madrid los Re-
yes de Dinamarca sfñor Gonzak-z y GordAn, de 
Ha tenido un parlo i alu la razón b í c h l Cfonzáloz Uvas 
* í la distinguida esposa del d^ Jerez de la Frontern. \\.x* W®S&* DE íj0LSA **n*é¿ú* dt- g r ip í y en otras 
v-:cal de la Junta df SM-VÍ- i . s v ime acon.jnrad » poí . u - i - o ; ^P'^incias ' ambién e?; elevaJQ 
Locales doa Josc Torres A.-pe.'e^l'mado aii.igo don J< só Fin-n ^,-r,nc09 ~* ^ el número de enfermes. 
El estado de la enler.nu. es fite- tes. Libras <1)'71 
l i ; ado y vivamente la ie^'AKx f ¿¿ A 
m i rápida mejoría . 
Dolares C U 
De la jteáis t \ i l.a 11 >:ado 
don Félix Clavijo, crl' .e^o F /LLEGE l 'N CONOUfpO A ü 
De la z >ni francesa ÍICL-C' "migo nue^rio 
ajer el evioeido com rcinnle' 
d ^ n Pedro Revilla. 
FABLO I l A u A EN GiJON 
C o m u n i ó n do G-jón que se 
ncuentra (ÍD aquella población 
el popular mecánico Pablo Ha 
Hoy ha ¡'allecid: en Madrid da, que sa !dr í para ITurcoí* na 
el conocid") auíoi cómico r,ar-.dcede examinar:', cuatro rnoto-
Ha dado a h i t uiln r J r ^ U 
'n-fa, la j o / ; i e--posa d"l c \ i % -
Para SasiManci o- po-'cico comerdanl j d : i I.-J^ ^ j . i^s Allens Perkinj, causando su rrs Hispano Suizos destinados 
salir he / el conocido co- te Í ros, sí >edo asistida per U muerte genei'al sentnnienlo en al hidro "Numancia" en el que 
terciante don Manuel Gurí, n-.iable profesora Xóu-.i P.jlru '•'»:> círculos art íst icos. 'el comandante Franco dará la 
'ni 'ó Leiro de Gantalej-... j 'vuelta al mundo 
Ha dado a luz felizmeníe i'ui A los f^ictí8 ^ l l r o s >' f'1 VÁ CONDE DE GROVF GRAvF 
heTmoso n l n j ld jiH^ií esposa 
cfc nuestro estimado anlí^Ó duii 
mi!;as enviarM)-. nuestra e» r 
c u \ felicit i íión. 
| Se asegura qm; Pablo Rada 
Continua en i^m-l eslade de 80 A l a d a r i deanes a Tlalia 
r..rx-orioH o r... TÍ . r , . .vo donde recozca un aparato" so Sepundo Rmio^, siendo asistí- *** gr&\edad el COUO-Í del Gi .ve, - 1 
de por la niMfesora doñaMosc-j Para T á i ^ e • ha marchado d ar-íiguo prores .r del Rey • ..(•.-im^ail{e M ̂ m**™ Para con 
fa Gutiérrez 'CÍ nocido .a'maecutico d -n VA tbf.jmente j?..) de estudh s J j l él ofectuar 11,1 f&M* 
Tantíp la madre como el re A^BÍO Bon'o'i. 
cit-n nacid ) se encu. !• .M V , | * •* 
povleclo oslad, de salud . | o f récese joven con horas LA VISITA DE LOS REVES 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
Felicitamo* a ios setiore- dJ 
Rvmos por tan grato sneoso. 
Ha expe'imentado ll^er i : . 
JOiía en la ríolencia qi.e ía re-
R( i-e en el leeiio, la oisli: ¿J J 
d i esposa del coman.l.¡n!c .n 
Mai'ina se a > • P u of T- ' . ; • t rj 
a \ i \ q i^d^se imo^ un lolal iMi 
lidjiecimíeiií 
principe de Asturias. 
 
DE DINAMARCA 
OficialmenlG llegarán a Ma 
c!i?d los Pte/c . i de Dmanarea 
el próximo dia 6 de lebi v-re. 
En el séqn.iio de los jn- .nai ' -
Lea usted DIARIO MAROQljVci;h figuraa la señorita Sleclrkl 
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache j 
dama de Gort*. el marisca1 
PRIMO DE RIVERA EN VA-
L.íX^iA 
Ha negado s Valencia .̂1 ge 
ne'al Priui ) d ' Ri\era d^nno 
S'.* le ha tri 'uitado'un canf í í su 
r^r ibimien ' ). 
I El jefe-dei Gobiernt in; iU-
g i ró la cai i .Notarial asistiendo 
de spués a liñ banquele orpani-
DESOí TANGI;!l 
A V E R HA E N T R A D O EN V I -
QQUI que es el periódico dj, . n-Co después en su hov r. 
Guel y el c i r o n í l de A r h l k r i a 
mayor circulación de la loni ' . « . , 1 
¡Dalverg que es jefe d d gahi- ^ N U E V 1 REY DEL APuA^ 
n(te mili tar dei Rey. ) M,"Srr\X 
Los soberano- d 'nTna' .q ' iü-
El rey Ainava! COVR co?ona-
ponocimienío riel rilado euimlf-
los dahir3s cne/itinnos iviál i - Sé5 pe rmanecerán ^n -\!ieJrid 
> v.0¿ a las muíl f lcaoioncs l l . W f ^ g días v no s., rf.;1}i^hí In.'cVn se ha hecho con la'mavoP 
dar- al E s t i M ' i do j j i . r ! , . , . i 
«i protocolo fKin'tdo «n Pare 
Ayer ha eo'i ad-» ii V't.'or o -
jannneiada excursión por Au- pompa, ha manifestado soffuirá 
nuevo E&Vrtulo >[ 
sar de que la g-n 
ha sido aúi orgmn/aG i, ni \* < 
•rl 25 de jm" > úl t imo y al rpiv^ a ' iln palilica tradicional rk- su pa 
a.todas las potencias inleresad-is 
Rr & i A * m . . ' v \ ^ y h a n a d h v i d : > 
I Siguiend ) e» orden alf.ibéli 
cío y el {:équ:'.) se alojará en 
del duqu ^ de OéiioV»), tam-
neral de I t ili/í e jercerá la pre del ) Alcaza.-. 
s.'dc aun c.ueiohru'nl' il»'-(V'iin!; • • J * « i » i i t i ^ ^ . i • i . 
siriencai de' comité del ron ln i l Ln honor vt lo^ v\ ales hims-
dos. 
Bajo la presidencia d^l «'«'in 
s .̂l general d.3 ln Grun h ' - \ > \ 
ñ \ se ha w ni d J el r .milé del 
Control, habiémies - puesto en 
titulares m los v - . W- f- r o d e ̂  h i e n d a s iv,.PCg«,ta'i . 
N Previsto, po.. la ..Ulttr. dt en ^ C c i ^ u , . . , „ . . , fj « l l 
í c e n c i a d : París ¡'c'at'va n la i ~ -n P J« . i i u i s i 
, ei señor Djfarndis cuisnl ge-: 
p blación de T.-:e/(r. m- Inn 
Durante e^taimw. -n la .{ire l ^ ^ Utlh Í S i Q 
eevíe, ociuri \ i \ las lialolM l'v-f, , . 
i Inglaterra, 
ut-s de la intu í a Isabel 'Mi Pa, 
UNA RACÍA D E G E N T E 
LEANTE 
Dicen cíe Berlín que en unu 
durante el año en curso. Ipedes se oel^brará una ii-cep- ra0^a veriiicad.i pe r-la p. licia 
Visite usted el EstableciimentG|Íción d ip lomúl i ea , u - butique 
"Goya" y encontrará algo quej to ^ gala > liníl cacer ía , 
le interesi 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Val le , Yende 
U * VEINTE CURAS VEOETALEI 
DEL ABATE HAMON 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artritismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., siu 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene e l . libro "LA MKDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Saroelona. 
LA EPIDEMIA Di-, GRIPE EN 
ESPAÑA 
Se extiende por* lodo la pon 
ínn i la la euideniia gripai que 
e«lú haciendo estragos en dis-
tintas nací ) ies de r.u.,<-i«a \ de 
Ncr teamér icc . 
En Zaragoza ha/ di*// nnl 
en la e s t i v ó n de Silesia lian 
&ido detenidos lresce::li.s sos-
pechosos. 
E l mejor papel de fum&r CLA-
SICO. Caja de cien libritos 9 
5'50 en la casa "Qoya' 
H O T E L P R O G R E S O 
o isr r> ¿ t v 
ffíSS. 
— DE — 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Mucho más fuerie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repuiación del 
Jarabe Salud. 
tis el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
lidad del organismo en 
lodas sus manifestaciones 
Cena dp medio siglo 
de éxito crecieTite 
Aprobado por la Rea) 
Academia d«- Medicina 
/jl0^V,v'Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
DIARIO MABROQU! 3 
0% 
u o .11 O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
cantil, si no se tratara de un orga-
nismo que per su índole de cons-
titución tiene el deber de tomar 
una participación directa en el 
porvenir de este pueblo 
Según acuerdo recaído en la 
última sc:ión celebrada por la ac-
tuál Directiva, el próximo día 27 
tendrá iug-r !a Junta general para 
ia presentación de cuentas y elec-
ción de nueva Directiva. 
Entendemós q-ees ura inelu-
dible c biigítcion de todcs ios so-
cios coiriei ci nt- s, industria es y 
agneulteres, asistir en d cho ¿ía a 
dicha asaiftblea, f n la que ha de 
precederte a la votación de los 
nuevos cargos. 
En los £ctualcs memento?, en 
los que la vida de estes pue'-l 
va derecha a una nueva moda i 
daJ, eoeáúzaticfiá de mocernas 
corrientes y orientación, tenemos 
todos q'ie poner de nuestra partt 
para el m¿s franco éxito de la 
grtn emp esa. 
! i as cosas no sufren altera-
ción en Irs elecciones del día 27, 
[ a ece que va haber lucha en la 
votación. 
Esta lucha; que seguramente ha 
de ser en galana guerra, hará des-
peita1- mis aun a !a opinión y con-
diéramos llamar una Directiva de'seguir que para la defensa de sus 
concentración. propios intereses ocuoe en-todo 
Se^ún nos informa'-, ex'ste el momento el Círculo Mercantil el 
propósito con esté procedimiento j ehvado puesto a que tanto dere-
de atraer al Círculo Mercantil a cho tiene. 
todos aquellos elementos que, aun En Ia5 futuras elecciones debe-
perteneciendo como socios a di- mos prescindir de compromisos y 
cho organismo, se hallan desde^ amistades, para llevar a la Directi 
hace tiempo distanciados. va a aquellas personas que a núes-
Alrededor de las 
próximas eleccio-
nes del Círculo 
Mercantil 
Cont! úa preocupando en de-
termimdcs sectores de la opinión 
la L irectiva del Círculo Mercan-
til que haya de resultar elegiJa 
en la próxima Junta general. 
Parece que al fin nos vamos 
convenciendo de la impo-tancia 
de este organismo y de la necesi-
dad de que esté representado por 
pers 3 ñas competentes, eatus a'las 
y trabajadoras. 
Como decíamos días pasado?, 
se continúan barajando tlgunos 
no nbres y hasta hay y^ en prepa-
ración a'gunas candidaturas. 
Hoy nos informamos que por 
otros elementos se confeccicna 
otra candidatura integrada por 'os 
diversos sectores de la opinión, 
pertenecientes todos, como es na-
tural, al Círculo Mercantil. 
En esta otra candidatura, que 
por su forma de con?t tución pa-
rece que va teniendo aceptación, 
se pretende sacar lo que bien pu 
Nos psrece muy plausible este 
propósito, por entender que al 
Círculo Mercantil deben robu-te 
ce lo con su actuáeión y asisten-
cia todos los elementos mercanti-
les de la población, sea cua fuere 
su categoría comercial. 
En la candidatura que última' 
mente nos ocupa, figuran valiosos 
elementos de la actual Ditectiva, 
que si no imprescindibles, al me-
nos son vaío es impertantes en la 
ob a a real:zsr por dicho orga-
nismo. 
Repetimos que n s bomplr.ee 
el hee'no de quÍ los elementos 
mercanti es de Alcázar se pieocu-
p¿n se i mente por la buena mar 
cha del Círculo Mercantil, que 
tantos beneficios puede reportar 
en el desenvolvimiento económi 
co en es'e pueblo» 
Creemos recordar haber d¡ch( 
Ln otras ocasiones que para nadr 
nos ocuparíamos del Círculo Mer 
tra leal conciencia están capacha-
dai para desempeñar esos cargos. 
Atracción "Celia Deza'' 
Per tener que actuar una 
noche más en Teíuán a peti-
ción del público de dicha po 
blación, retrasa hasta mañana 
viernes su presentación en 
nuestro teatro !a atracción «Ce 
Ha Deza». 
Esta atracción, que tartos 
éxitos está censiguit mío en la 
capital de nuestro Protet tora-
dr, e>tá formada por esta g n-
til canzonetista y reina de los 
tangos argentinas, por t i ven-
tri o' uo y humorista Llovet y 
por una excelente pare'a de ! 
h ile, formada por dos bellas ; 
y gentiles b ^hrinas. 
Entre los numerosrs ss'duos 
al Alfonso X I I I existe gr.^n in-
terés por conocer el delicado 
tiabajodela cé'el re canzone-
'ista Celia Deza, de la que la 
Prensa en i;en r 1 ha hecho 
muchos y n er c dos elogios. 
Gran Café y Res-
t a u r a n t "5e \ ? i l l anG" 
D E 
Manuel C. Hánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Antonio Balboa 
Proveedor M Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
¿9 tita S& nu j s r cl&oé a; ¡greck 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
B A N D O 
O R D E N A N D O LA I N S C R I P -
C I O N DE M O Z O S HN E L R E -
G I S T R O PARA E L A L I S T A -
MI L N T O 
Don Uidro de -a- C:igiga«, Cón 
su! Intervínior y Vice-presi-
dente de la Junta de Servi-
cios Muricipales de e s t a 
Ciudad: 
Hago saber: Que conforme 
a lo que dispone el aiticu!o78 
del v gt n!e Reglamento para el 
Re< Lit ¡mient.-j yreempl : o de' 
E¡ército, se recuerda a todos 
los españcles. que al cumplir 
ia i d :d de ve inte años están 
obligados a solic tar su in^crip 
ción en el ali>ti*m¡ento para el 
RtempL.zo dt I Ejércitr, y que 
igual obliga i3n utnen sus pa-
dres o tutores si aquellos no !o 
hubiesen eftc u do, asi como 
los Directo; e ^ o ^ dmin str. d J-
res de los manicomios o esta-
blecimientos de beneficencia, 
y los jefes de esUblecimientos 
penales respecto a los indivi-
duos que, estando acogidos o 
recluidos en ellos, alcancen la 
edad para ser alistados. 
L o que se hace púbiieo por 
este edicto, para que l egue a 
conocimiento de las personas a 
quienos pueda interesar, inser-
tándose a continuación los ar-
tículos^, 78, 79, 80, 89, 98, 94 y 
96 del Reglamento, que deter-
minan dicha obligación, y res-
ponsabilidades en qneincurren 
los que d-jen de cumplir el 
precepto legal. 
Alcazarquivir a 1 de Enero 
de i929. 
E l Cónsul Interver t r y Vi-
cepresidente, I. C A C I C A S 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
I c a z a r q n l Y í r 
Ciclo de confe-
rencias 
Esta noche se n une la comi 
sión pro-cultura del Círculo 
Mercantil, para tratar de la or 
garizEcion de un ciclo de con-
ferencias. 
Inaugurará este interesante 
cicla de conre. 1 ncias nuestro 
estimido amigo el culto prefe 
Sf r d .I Grupo E c lar de esta 
p'aza y notable periodista don 
Ft lipe Ve- dejo. 
Dicho confer í n i 1 te ver a 
rá sob;e el importante tema 
«Or'entacíón colonizadora y 
agrícola de España en su on-
de Protectorado»-. 
El tema con que hi de inau 
gurar su ciclo ¡ e conferencí s 
el CírcuIo.Mercantil es el más 
ap opó: ito para la índole de 
tste orga: i-mb V la calidad in-
telecti'al del conferenciante 
n ' s l a :e conce bir un acto de 
verc'adera impi rtancia. 
T e a t r o A í f o n s o Xllj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i? de Enero de 1929 
Colosal programa cinema-
tográfico 
Estreno de la formidable 
CQintío la esposa está ansfnte 
Selecciones Luxor Verdaguer 
Mmana debut de lageriaj 
e >trella de varietés 
C E L I A DhZA 
SerYicio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 
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NOTA.—Se expenden blllatea de Ida y vt 
para lo, 30 y 80 viajes, valederc» ñor 3 J, 60 3 
lln^amsnts asi como billetes de lib s circula; 
Él tren nümero 11, circuís i os stb ios y U 
El tren nümero 10, circula la» d m\ .ÍOÍ y 
•ACME (Pserto) U 
AQHE (Mersah) S 
AüAMARA S 
KERMA S 
ILCA2AR (B- (S) 
rs tod 13 ¡as estacloa 
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O'IO 
ídsrcs por cinco fechas, y sbonoi 
1 por una o varies personas Indis-
rderos ÜOT i ,3y 12 meses, 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
NOTICIERO DU ALCAZAR. 
Q U I V I R 
Para incoípo?arse a su nuevo 
destino mér^hó a Manresa, nues-
tro &p eciable amigo el fclfércz ¿e 
Infantería, recientemente ascen-
dido, den Afcberto Maestre, qje 
dura te muchos años pí ¡teneció 
de suboficial al Giupo de Regu-
lares de L^.rache. 
Feliz viaje desesmos al querido 
amigo y grata estancia en su rué* 
vo destino. 
* * * 
^Después de permanecsr entre 
nosotros u n a larga temporada, 
marchó a España nuestro buen 
amigo don Francisco Pulido, de 
la rezón social de esta plaza, Pu-
lido Heimanos. 
recetas. 
Se encuentra algo mejorada de 
la dolencia que le retiene en ca-
ma, la vicepresidenta del Roperi-
Uo de San Antonio y madre de 
en los específicos como en la< ¥ • c 1 • D I-J 1 J r ion hedenco rulido, a la que de-
¡guel Alcaide 
de la Oíiva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribonáles de España 
en M^rmecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
v e n d e 
" A B C •11 Bol" "La Vox" 
'Iníormaoiones" 
•Ca:dn Mercantil' 
*La Puslloiéatí de Granada" 
JBRERIA "GOYA" ALCÁZAR 
Weal 
l íñíair iPei t 
D E V E N T i 
ISA CTOÍ A 
R e s e r v í d o p a r a el automóvi l "Citroen" 
L a m i r c a de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
José Escriña Irácheta, 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
seamos pronta y total mejoría. 
Estuvo en esfa nueitro buen 
amigo el propietario de la bodega 
«El Rosario», de eea plaza, ion 
José Caballero. 
Regresó de su viaje comer-
cial por Tánger, Ceuta y Te* 
tuari, el acreditado industrial 
de esta plaza, D. Antonio Díaz. 
Ayer a las diez de la mañana 
tuvo lugar en la iglesia de la 
Misión Católica una solemne 
misa de Réquiem poi el eterno 
descanso del alma del que en 
vida fué padre amantisimo del 
suboficial de Regulares y pre-
sidente del Casino de Clases 
don Telmo Ballesteros. 
A este acto religioso asistie-
ron las numerosas amistades 
que en esta tienen los señoies 
Ballesteros, a los que reitera' 
mos nuestro sentido pésame. 
* * * 
Regresó de la zona francesa, 
siguiendo viaje para Larache, 
nuestro distinguido amigo se-
ñor Clarambeaux. 
V E N T A , comedor, dormitorio 
y salón. 
Escuela Israelita, A'cazarquivir» 
" P A W T E R " 
Las mejores hojas para máqui' 
tías de afeitar. Paquete de die< 
cuchillas i'OO pesetas. Una & 
íhilla suelta 0'50. De venta eft 
<fi6oy«,, 
Ul y a buenas condición s 
FT. 
u 
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